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Atasi ketidakpadanan
pekerjaan dalam
kalangan graduan
Beberapa.hari lalu.Xemen-terian Pendidikan Tinggi(KPT)mendapati kadar pe-
ngangguran tertinggi adalah bagi
graduan daripada program pen-
tadbiran perniagaan; sains guna-
. an, pengurusan sumber manusia,
perakaunan, kesusasteraan dan
sains sosial untuk tempoh enam
bulan selepas bergraduat.
Apapun, isu pengangguran da-
lam.kalangan graduan berkait ra-
pat dengan pre stasi ekonomi se-
masa.
Dalam keadaan ekonomi yang
tumbuh secara perlahan, kadar
~. pengangguran dijangka akan le-
bih tinggi, terutama bagi graduan
program sains sosial dan kesu-
sasteraan.
+ Untuk rekod, Keluaran Dalam
Negeri Kasar (KDNK)pada 2016
tumbuh dengan kadar lebih per-
lahan iaitu 4.2 peratus berban-
ding 5 peratus pada 2015.
Ukuran kebolebpasaran
graduan
Bagaimanapun,. kadar pengang-
guran bukanlah petunjuk sern-
puma bagi mengukur keboleh-
pasaran graduan. .
Hal ini kerana pengangguran
tidak memberi petunjuk kepada
status ketidakpadanan pekerjaan
antara penawaran oleh institusi
pengajian tinggi dan permintaan
oleh industri.
Perangkaan daripada Penyia-
satan Tenaga Buruh 2014 me-
nunjukkan 24 peratus daripada
buruh kategori pekerjaan dalam
kategori 'Perkeranian dan Soko-
ngan' mempunyai diploma dan
ijazah. . .
Sebanyak 13 peratus daripada
mereka ini adalah golongan bella
yang berumur antara 20 hingga
Pengongguran d%m k%ngon groduon berkait rapat dengan prestasi ekonomi semasc.
~.
Ketidakpadanan
pekerjaan
bermakna gaji
dan upah buruh
diterima lebih
.rendah walaupun
mereka
mempunyai
kelayakan
akademik
yang lebih tinggi"
29 tahun.
Jadi, strategi dan usaha untuk
mengurangkan kadar ketidakpa-
danan pekerjaan dalam kalangan
graduan perlu ditangani secara
serius keraria ianya berkait rapat
dengan isu sosioekonomi.
Hal ini kerana pertumbuhan
ekonomi tidak menjamin kepada
pengurangan ketidakpadanan
pekerjaan.
G~i, upah lebib rendah
Anlara 2011 liingga 2014: KDNK
Malaysia bertumbuh pada kadar
purata 5.4 peratus setahun, .
Tetapi, bilangan buruh yang
mempunyai diploma dan ijazah
bagi kategori 'Perkeranian dan
Sokongan' meningkat sebanyak 4
peratus daripada 20 peratus pada
2011 kepada 24 peratus pada
2014.
Ketidakpadanan peke~aan
bermakna gaji dan upah buruh
diterima lebih rendah walau-
pun mereka mempunyai kela-
yakan akademik yang lebih ting-
gi.
Seterusnya, faktor gaji dan
upah yang rendah akibat keti-
dakpadanan ini secara tidak lang-
sung menjadi faktor penyum-
bang kepada bebanan kos sara
hidup akibat daripada peningka-
tan kos perbelanjaan.
. Faktor. gaji dan upah rendah
juga menjadiantara penyebab
kepada ketidakpatuhan pemba-
yaran balik pinjaman pelajaran
Perbadanan Tabung Pendidikan
Tinggi Nasional (PTPTN).
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